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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Terjemahan QS. Al Insyirah: 6) 
 
Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan shalat; sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” 
(Terjemahan QS. Al- Baqarah: 153) 
 
Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib 
adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu” 
(Ali bin Abu Thalib) 
 











Segenggam harapan dan seuntai cita-cita tak akan berarti tanpa mereka yang selalu 
hadir dan menemaniku: 
1. Ibu dan Bapakku tercinta, dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan ikhlas 
selalu memotivasi sehingga ananda bisa seperti ini. Hanya karya ini yang baru 
bisa ananda persembahkan dan beribu maaf ananda haturkan karena ananda 
belum bisa menjadi seseorang yang seperti Bapak dan Ibu harapkan. 
Terimakasih ananda haturkan, ananda akan selalu berusaha seperti nasehat 
yang Bapak dan Ibu berikan. 
2. Adikku Ani Srimintarsih yang selama ini memberiku semangat untuk bisa 
menyelesaikan ini. 
3. Endhar Wahyu Choiriyah yang selalu memberi semangat dan kekuatan 
untuk menyelesaikan karya ini.  
4. Unit Seni dan Film (USF) yang selama ini memberikan arti sebuah 
kebersamaan dan berorganisasi, serta motivasi untuk menyelesaikan karya ini. 
5. Sahabat-sahabatku Aji, Fathoni, Jati, Eka, Tofik, dan semua teman-teman 
PBSID serta keluarga kost “Istqommah” Anggita, Eksa, dan Heru, begitu 
banyak kenangan yang telah kita lalui bersama dan tidak akan pernah 
terlupakan, semoga kita bisa tetap berhubungan baik.  





Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah 
SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam terjunjung kepada Nabi 
Muhammad SAW. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin 
sempurna tanpa bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, 
penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu 
dalam pembuatan skripsi ini. 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini. 
2. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku Ketua Jurusan PBSID yang telah 
membimbing dan memotivasi hingga selesai dalam penyusunan skripsi. 
3. Dra. Main Sufanti, M.Hum, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
4. Dr. H. Nafron Hasjim, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan dengan penuh kesabaran. 
5. Drs. Adyana Sunanda selaku penguji 3 yang telah meluangkan waktu, petunjuk, 
dan pengarahan terhadap penyelesaian karya tulis ini. 
6. Drs. Waluyo Triatmojo, M.M. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Boyolali 
yang telah memberikan izin dan kesempatan dalam pelaksanaan penelitian. 
7. Ibu Nanik Mursini, S.Pd. selaku guru studi Bahasa Indonesia kelas VIII B SMP 
Negeri 2 Boyolali yang bersedia bekerja sama dengan peneliti untuk 
menyelesaikan penelitian ini. 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam melancarkan penyusunan skripsi ini 
baik moral maupun material yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 
Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada 
penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun kami 
pribadi, dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan, serta 
bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta,   Juli 2012 
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 Tujuan penelitian ini adalah (1) meningkatkan keaktifan siswa kelas 
VIII B SMP Negeri 2 Boyolali dalam pembelajaran menulis puisi dengan 
menggunakan teknik pengamatan objek secara langsung, (2) meningkatkan 
kemampuan menulis puisi siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Boyolali dengan 
menggunakan teknik pengamatan objek secara langsung. 
  Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Data 
penelitian ini adalah data deskriptif yang berupa hasil puisi siswa, ungkapan, 
pernyataan, kata-kata tertulis, nilai hasil menulis puisi siswa, hasil wawancara 
guru bahasa Indonesia dan siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Boyolali, dan hasil 
observasi atau pengamatan selama proses penelitian, serta dokumentasi secara 
tertulis lainya seperti RPP, kesan dan pesan siswa selama mengikuti proses 
pembelajaran, dan materi pembelajaran menulis puisi dengan teknik 
pengamatan objek secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan tes. Analisis data 
menggunakan teknik komparatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
menggunakan teknik pengamatan objek secara langsung dapat meningkatkan 
keaktifan dan kemampuan siswa dalam menulis puisi. Keaktifan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran menulis puisi pada siklus I sebesar 58,3% (14 siswa), 
pada siklus II sebesar 83,3% (20 siswa). Jadi, mengalami peningkatan sebesar 
25%. Kemampuan siswa dalam menulis puisi pada siklus I sebesar 45,8% (11 
siswa), pada siklus II sebesar 91,6% (22 siswa). Jadi, kemampuan siswa dalam 
menulis puisi yang mencapai KKM 80 meningkat sebesar 45,8%. 
 
Kata kunci: Peningkatan Menulis Puisi, Teknik Pengamatan Objek secara  
         Langsung  
 
